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Pajak merupakan paling penting dalam sumber pendapatan negara, hal ini 
dikarenakan pajak merupakan pendapatan yang berasal dari iuran wajib bagi rakyat. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak antara lain yaitu 
intensitas modal, leverage, dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, leverage, dan ukuran 
perusahaan terhadap agresivitas pajak. Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis data adalah 
kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Metode penelitian 
adalah dokumentasi. Teknik penyampelan adalah teknik purposive sampling. 
Teknik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. 
Hasi penelitian ini yaitu intensitas modal berpengaruh positif terhadap 
agresifitas pajak pada perusahaan manufaktur karena intensitas modal yang tinggi 
membuat depresiasi aset tetap meningkat dan menyebabkan laba perusahaan 
menurun, sehingga pajak yang terhutang juga semakin menurun serta menyebabkan 
perusahaan melakukan agresivitas pajak. Sementara itu leverage berpengaruh 
positif terhadap agresivitas pajak manufaktur karena jika perusahaan memiliki 
leverage yang tinggi, maka perusahaan tersebut sangat bergantung pada pinjaman 
atau hutang, sehingga perusahaan tersebut dapat mengurangi pajak yang dibayarkan 
dengan melakukan agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur, karena jika perusahaan 
memiliki ukuran yang besar, maka semakin besar pula kebutuhan perusahaan untuk 









The Effect Of Capital Intensity, Leverage, and Company Size On Tax 




Tax is the most important source of state revenue, this is because the tax is 
income that comes from compulsory contributions for the people. Factors that 
influence the level of tax aggressiveness include capital intensity, leverage, and 
company size. Therefore this study aims to determine the effect of capital intensity, 
leverage, and company size on tax aggressiveness. The research design used in this 
study is quantitative with hypothesis testing. The type of data is quantitative. Data 
source is secondary data in the form of annual reports of manufacturing companies 
listed on the Stock Exchange in 2016-2018. The research method is documentation. 
Sampling technique is a purposive sampling technique. The data analysis technique 
is multiple linear regression analysis. 
The result of this research is that capital intensity has a positive effect on tax 
aggressiveness in manufacturing companies because high capital intensity makes 
depreciation of fixed assets increase and causes corporate profits to decrease, so 
that tax payable is also declining and causes companies to aggress tax. Meanwhile 
leverage has a positive effect on manufacturing tax aggressiveness because if a 
company has high leverage, then the company is very dependent on loans or debt, 
so that the company can reduce the taxes paid by carrying out tax aggressiveness. 
While the size of the company negatively affects the tax aggressiveness of 
manufacturing companies, because if the company has a large size, then the greater 
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